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Hüseyin Zekâi Paşa'nın, Antik A.Ş. 
tarafından Svvissotel'de düzenlenen 
müzayedede satışa çıkarılan 140x140 
santimetre boyutlarındaki tuval üzerine 
yağlıboya natürmortu, 1 milyon 200 bin 
YTL'ye satıldı. 750 bin YTL ile başlayan 
açık artırma kısa sürede sonuçlandı. 
Müzayedeye telefonla katılan alıcının 
kimliği açıklanmadı. 19. yüzyıl Türk resim 
sanatının en önemli temsilcilerinden olan 
Hüseyin Zekâi Paşa, daha çok 
natürmortlardaki ustalığıyla tanınıyor. 
Müzayedede satılan natürmort, 
sanatçının bilinen en büyük boyutlu 
tablosu ve çift imzalı (Oşmanlıca-Türkçe).
Nurullah Berk 
retrospektifi
Berk'irı farklı dönemlerini kapsayan retrospektif sergisi, 
Dirimart Sanat Galerisi1nde 4 Mayıs tarihine kadar izlenebilir
Ressamlığının yanı sıra yazar ve düşünür 
kimliğiyle de çağdaş türk sanatında etkin bir 
rol oynamış olan Nurullah Berk’in retrospektif 
sergisi açıldı.
Geometrik-figüratif bir anlayışı geleneksel 
tasvir sanatlarımızdan yola çıkarak özgün bir 
temel üzerinde yorumlayan Nurullah Berk, 
1920-1924 yılları arasında Sanayi-i Nefise’de 
Hikmet Onat ve İbrahim Çallı atölyelerinde 
sanat öğrenimi gördü. Paris’te André Lhöte ve 
Fernand Léger’nin atölyelerinde yaptığı çalış­
malar, sanatında uzun yıllar sürecek etkiler bı­
raktı. 1933 yılında Abidin Dino, Zeki Faik 1- 
zer, Elif Naci, Cemal Tollu ve Zühtü Müridoğ- 
lu ile birlikte 1914 kuşağı izlenimci ressamların 
estetiğine ve tekniğine karşı, kübist ve yapımcı 
bir tekniği getiren ‘d Grubu’nu kurdu.
Nurullah Berk, Batı’nın tekniğine, Do- 
ğu’nun estetiğine yönelerek üslubu ile Türk 
resminin kimliğinin oluşmasında önemli bir 
rol oynadı.
Sanatseverler sergi süresince, özel koleksi­
yonlarda bulunan eserlerin yanı sıra sanatçıya 
ait eşyalardan ve fotoğraflardan örnekler gör­
me olanağı da bulacaklar. Berk, çağdaş türk sanatında etkin rol oynadı.
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